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DEL MINISTERIO DE MARINIX\





REAL DECRETO 3.215/1977, de 23 de diciembre, por
el que se concede la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco., pensionada, al, Capitán de
Fragata don Fernando María Nardiz Vial.—Página 321.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
O. M. número 102/77 por la que se ap.rueba la entrega de






Resolución número 115/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato a los Jefes y Oficial del Cuerpo de
Ingenieros que se citan.—Página 321.
Licencias por asuntos propios.
Resolución número 168/77 por la que se concede un mes
de licencia por asuntos propios al Teniente de la Esca




Resolución número 116/77 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de "plantilla", pasando destinado
al Destacamento Naval de Palma de Mallorca, el Te
niente 'de Navío de la Reserva Naval Activa don Al
friedo Recalde Rodríguez.—Página 322.
I_.
sys„ 144.41és,a>
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 169/77 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Brigada Condestable don Antonio
Hernández Belizón.—Página 322.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 103/77 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de Suboficiales que se relaciona.—Páginas 322 y 323.
MARINERIA
Personal Profesional Permanente.
Resolución número 173/77 por la que se concede el ca
rácter de Personal Profesional Permanente al personal
que se menciona.—Página 323.
Servicios de tierra.
Resolución número 172/77 por la que se dispone quede
únicamente para in-estar servicios de tierra el Cabo
primero (V) Especialista Mecánico José L. Rodríguez
Beceiro.—Páginas 323 y 324.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION
Baja por fallecimiento.
Resolución número 154/77 por la, que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el funcionario civil del Cuer
po General, Administrativo doña Virginia López Pi
fieiro.—Página 324.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Ascensos.
Resolución número 177/77 por la que se disponen los
ascensos que se indican del personal que se reseña.—
Página 324.
Contrataciones.
Resolución número 166/77 por la que se disponen las
contrataciones que se detallan del personal que se re
laciona.—Página 324.
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Resolución número 174/77 por la que se disponen las con
trataciones que se expresan del personal que se men
ciona. Página 324.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Reconocimiento de la Especialidad de Analista de Sistemas.
Resolución delegada número 117/77 por la que se recono
ce la Especialidad de "Analista de Sistemas" a los
Oficiales que se citan.—Página 325.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 14/77 por la que se modifica, en el
sentido que se indica, la Resolución número 189/76
(D. O. núm. 204).—Página 325.
MARINERIA
Pajas en la Armada.
O. M. número 104/7-7 (D) por la que causa baja en la
Armada el personal de Marinería que se reseña.—Pá
gina 325.
O. M. número 105/77 (D) por la que causa baja en la
Armada el personal de Marinería que se menciona.—
Página 325.
Curso de Aptitud para Submarinos.—Baja.
Resolución delegada número 106/77 por la que causa baja
en dicho curso el Cabo segundo Especialista Mecáni
co Mario Casalla Salgado. Página 326.
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.—Bajas.
Resolución delegada número 107/77 por la que causa baja
como Cabo segundo Especialista Señalero Jesús Gil
de Pablos.—Página 326.
Resolución delegada número 105/77 por la que causan baja
como Cabos segundos Especialistas Mecánicos los que
se citan. Página 326.
IMECAR
Bajas.
0...M. número 106/77 (D) por la que se dispone cause
baja en la IMECAR don Arturo García Gigante.—Pá
gina 326.
Página 320.
O. M. número 107/77 (D) por la que causa baja en la
IMECAR don José Antonio Barreno Sánchez.—pá_
gina 326.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Ingreso en lar Escalas de Complemento.
o. M. número 108/77 (D) por la que ingresa en la Esca
la de Complemento del Cuerpo que al frente de cada
uno se indica el personal que se menciona. Pági
nas 326 y 327.
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
O. M. número 109/77 por la que se rectifica, en el senti
do que se expresa, la Orden Ministerial número 383/76
(D. 0.-núm. 87).—Página 327.
,
O. M. número 110/77 por la que se rectifica, en el sen
tido que se detalla, la Orden Ministerial número 582/76
(D. O. núm. 121).—Página 327.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 1 de diciembre de 1976 por la que
se publica relación de vensiones concedidas al perso
nal civil que se cita.—Páginas 327 a 329.
MINISTERIO DEL AIRE
SUBSECRETARIA DEL AIRE
Dirección de Personal. Recompensas.—Orden Ministe
rial número 3.321/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco, de la clase
que para cada unp se indica al personal de la Armada
que se relaciona. Página 329.
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 22 de enero de 1977 por la que se actualiza
el módulo y regula 'la Promoción de Viviendas del
Grupo I de Protección Oficial en el año 1977.—Pági
ginas 329 a 334.
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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
REAL DECRETO 3.215/1976, de 23 de diciembre, por el que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo bla,ico. pensionada, al Capitán de Fragata don Fernando
María Nardiz Vial.
En
• atención a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata don Fernando María Nardiz Vial, y
con arreglo a lo establecido en los artículos cuarenta y nueve y cincuenta de la Ley quince/mil nove
cientos setenta, general de recompensas de las Fuerzas Armadas, con el informe del 'Consejo Superior
de la Armada, a propuesta del Ministro de Márina, y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día veintitrés de diciembre del mil novecientos setenta y seis.
Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera. clase, con distintivo blanco, pensionada con
el tres por ciento de su sueldo hasta su ascenso al empleo inmediato.
Dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
JUAN CARLOS
(Del B. O. del Estado núm. 25, pág. 2.220.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA -DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 102/77.—Se aprueba la
entrega de mando del patrullero pesado Lazaga, efec
tuada por el Capitán de 'Corbeta don Adolfo Víctor
Ariz Molas al Teniente de Navío don Jesús María
Romero Aznar.









Resolución núm. 115/77, del jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones .reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
18 de enero actual y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, a los Jefes y Oficial del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que se indica :
Capitanes de Corbeta Ingenieros (IN).
Don Ramón Lema Díaz.
Don Bernardino Santiago Casal.
Los citados Jefes se escalafonarári a continuación
del Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Manuel
Rodríguez Corbeira.
Teniente de Navío Ingeniero (IN).
Don Hermenegildo Sillero Jiménez.—En segunda
vacante del turno de amortización, que se escalafo
nará en la Escala Unica entre los Capitanes de Cor
beta Ingenieros don Miguel Illán Rivera y don Car
los M. Leal Maldonado.
El Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don Ramón
Lema Díaz continuará en la situación de "supernu
merario".
Madrid, 28 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE
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Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 168/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 27 del
vigente Reglamento de Licencias Temporales del per
sonal de la Armada, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede un mes
de licencia por asuntos propios al Teniente de la Es
cala Especial del Cuerpo de Sanidad de la Armada
don José Balseiro Casal, incorporándose a su actual
destino al finalizar la misma.
Madrid, 27 de enero de 1977.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 116/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.-A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el Decreto de 12 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Ordenes Minisa '
teriales de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132) y
número 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone que
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa dan
Alfredo Recalde Rodríguez cese en la situación de
supernumerario" y se reintegre a la de "plantilla",
pasando destinado al Destacamento Naval de Palma de
Mallorca.
4 6
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de enero de 1977.
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 169/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Por •reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se
asciende al empleo inmediato al Brigada Condesta
ble clon Antonio Hernández Belizón, con antigüe
dad de 25 de enero de 1977 y efectos administrativos
de la revista siguiente.
Madrid, 25 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE:-
Jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 103/77 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley número 15
de 1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que ,se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre clon Antonio Pé
rez Moreno.-Antigüedad : 27 de junio de 1976.-
Efectos económicos : 1 de julio de 1976.
Sargento Contramaestre clon Ramón Pérez Carmo
na.-1 de julio de 1975.-1 de octubre ide 1975 (1).
Sargento Contramaestre dón Angel García Fandi
rio.-29 de octubre de 1976.-1 de noviembre de
1976.
Sargento primero Condestable clon Julio Martínez
Zamora.-19 de octubre de 1976.-1 de noviembre
de 1976.
Sargento Electricista don Ricardo J. García Cano
sa. - 4 de enero de 1976. - 1 de noviembre de
1976 .(1).
, Sargento Radiotelegrafista clon José Fer-lndez
Barral.-2 de octubre de 1976.-1 de noviembre
de 1976.
Sargento primero Radarista don Francisco Sán
chez Martínez.-23 de octubre de 1976.-1 de no
viembre de 1976.
Sargento primero Sonarista don José María Fer
nández Galián.-19 de octubre de 1976.-1 de no
viembre de 1976.
Sargento Mecánico don Agustín García Pagán.-
2 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Sargento Celador de Puerto y Pesca clon Modesto
Alvarez González.-23 de octubre de 1976.-1 de no
viembre de 1976.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Eduardo Filgueira
Arias.-Antigüedad: 11 de julio 'de 1976.-Efectos
económicos: 1 de agosto de 1976.
Sargento primero .Contramaestre don Manuel Cal
vo Rojas.-29 de octubre de 1976.-1 de noviembre
• de 1976.
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Sargento primero Condestable don Alberto P. Ló
pez Vila.-22 de febrero de 1976.-1 de. noviembre
de 1976 (1).
Sargento Condestable clon Manuel Gallardo Bala
guer.--28 de octubre d 1976.-1 de noviembre de
1976.
Sargento primero Electricista don Antonio Casero
Granados.-24 de octubre de 1976.-1 de noviembre
de 1976.
Sargento primero Radiotelegrafista don
• José Rey
Pardo.-9 de noviembre de 1976.-1 de .diciembre
de 1976.
Sargento Rodiotelegrafista don Ramiro Loureiro
Crego.-2 dé agosto de 1975.-1 de noviembre de
1976 (1).
Subteniente Radarista don Simón Casanova Pérez.
25 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1076.
Sargento primero Mecánico don Félix Badía Lo
rencio.-25 de octubre de 1976. - 1 de noviembre
de 1976 (2).
Brigada Escribiente don Juan Bouzón Carro.-
1 de enero de 1977.-1 de enero de 1977.
. Brigada Buzo don Francisco 'Calderón Rodríguez.'
1 de octubre de 1976.-1 de octubre de 1976.
Tercera categoría.
'Contramaestre Mayor (hoy AN) don Cristóbal
González Gil.-Antigüedad : 28 de agosto de 1976.
Efectos- económicos : 1 de septiembre •de 1976.
Subteniente 'Contramaestre don Pedro Ruiz More
no.-29 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Subteniente Condestable don Manuel Gacio Prese
do.-20 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Subteniente Condestable clon José María Pena
Corral.-24 de octubre de 1976.-1, de nóviembre
de 1976.
Subteniente Condestable don Manuel González
López. - 28 de octubre de 1976.-1 de noviem
bre de 1976.
-
Brigada Condestable don Juan González Pérez.-
20 de octubre de 1976.-1 de noviembre de 1976.
Subteniente Electricista don Francisco Torti So
riano. - 18 de septiembre de 1976. 1 de octubre
de 1976.
Subteniente Mecánico don José Antonio Murioz
Rodríguez.--2 de octubre de 1976.-1 de noviembre
de 1976.
Subteniente Escribiente don Juan Romero, Domín
luez.-2 de enero de 1977.-1 de febrero de 1977.
Vigía Mayor de Semáforos don Santiago Pérez
Gordo.-4 de julio de 1976.-1 de agosto de 1976.
.Brigada Celador de Puerto y Pesca don José Be
llido Soto.-24 de agosto dé 1976.-1 de septiembre
de 1976.
•
'(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
i(2) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.218/76 (D) (D. O. mírn. 297). en el sentido de
Número 26.
7.
que su verdadero nombre es Félix y no Francisco,
como en la misma se hacía .constar.
Madrid, 28 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF`•





Resolución núm. 173/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-Por reunir las condiciones
que determina el Decreto número 1.650/74 (D'Amo•
OFICIAL núm. 139), que desarrolla la Ley de Espe
cialistas de la Armada, y por haber sido seleccionados
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se les concede el carácter de Personal Profe
sional Permanente y la denominación de Cabos pri
meros veteranos, a partir de las fechas que al frente
•de -cada uno se indica, al personal que a continuación
se relaciona:
ELECTRONIC1













1. José María Aparici Escrivá. 25 de enero
de 1977.
Madrid 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DF_ RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.





Resolución núm. 172/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-De conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
c•n lo determinado en el artículo 124 del Reglamen
to Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
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se dispone que el Cabo primero (V) Especialista Me
cánico José L. Rodríguez Beceiro quede únicamente
para prestar servicios de tierra.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios Civiles de la Administración Militat.
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 154/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada,
por haber fallecido el día 21 del actual, la funciona
rio civil del Cuerpo General Administrativo doña.
Virginia López Piñeiro, que se encontraba destinada
en el Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Ascensos.
Resoluci5n núm. 177/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se disponen los ascensos del
personal que a continuación se relaciona :
•
A Oficial de primera Pintor, del de segunda don
Nicolás Casal Carrillo, que presta sus servicios en el
Helipuerto de la Base Naval de Rota.
A Oficial de 'segunda Dependiente, ,del de tercera
don José Luis Hernández Martínez, que presta sus
servicios en el Arsenal de Cartagena.
Madrid, 27 de enero de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 166/77, del Director de Reclu
tamiento y Dolaciones.--Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo (1,e 'personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica :
Doña María de la Concepción Martínez Ribot
doña María del Alcázar Carreño Pérez.—Con carác
ter. interino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría. profesional de Profesora de Educación Uni
versitaria, para prestar sus servicios en el 'Colegio de
Huérfanos "Nuestra Señora del Carmen", con una
jornada laboral de seis horas diarias de clase didác
ticas y dos horas no 'didácticas, a partir del día l de
enero che 1977.
Doña María de las Nieves Cencerrado de Aller.—
Con carácter interino, por plazo no superior a un afio,
y la categoría profesional de Profesora de Enseñanza
General Básica y. Preescolar, para prestar sus servi
cios en el Colegio de Huérfanos "Nuestra Señora del
Carmen", a partir del día 1 de enero de 1977.
Doña
•
Concepción Ivorra Ruzafa.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Militar de Marina de Adra, a partir del día
1 de enero de 1977.
Doña María Dolores Merino Merino.—Con carác
ter fijo' y la categoría profesional de Telefonista, para
prestar sus servicios en el Estado Mayor de la Ar
mada, a partir ,del día 1 che noviembre de 1976.
Don Francisco Guzmán Palma.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Guarda (St,ibalterno che primera), para
prestar sus servicios en el Arsenal de Cartagena, a
partir del día 1 de enero de 1977.
Madrid, 26 de enero ,de 1977.
_
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Rxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 174/77, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se modifica la Reolución
número 2.312/76, del Director de Reclutamiento y
Dotaciones, de fecha 7 de diciembre de 1976 (DIARIO
OFICIAL núm. 287), en el sentido de que las contra
taciones de doña María de las Mercedes Santamaría
Alvarez y doña María Bernarda París González será
con carácter interino, por plazo no superior a un año
y la categoría profesional de Oficial de segunda Ad
ministrativo, para prestar sus servicios en la Inten
dencia General
Madrid, 27 de enero de 1977
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reconocimiento de la Especialidad de Analista
de Sistemas
Resolución delegada núm. 117/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. Corno resul
tado del concurso anunciado por la Resolución nú
mero 204/76 de 21 de septiembre '(D. O. núm. 222),
ampliada por la número 252/76, de 4 de diciembre
(D. O. núm. 286), ambas de la Dirección de, Ense
ñanza Naval, y por reunir las condiciones exigidas en
el mismo, se reconoce la Especialidad de Analista de
Sistemas a los siguientes Oficiales :
Teniente 'de Navío clon Alfredo de Cominges Bár
cena.
'Capitán de Intendencia (PM) don José R. Fer
nández Truchaud.
Teniente de Intendencia (PM) don Angel López
Pérez.
2. El personal relacionado, que posee la aptitud
de Analista y Programador de Mecanización (PM),
declarada a extinguir por la Orden Ministerial núme
ro 930/75, .de 18 de diciembre (D. O. núm 287), per
derá la citada aptitud, de acuerdo cón lo dispuesto
en el punto 7 de la Orden Ministerial número 2.372
de 1969, de 26 de mayo (D. O. núm. 122).
Madrid, 27 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 14/77, de ra Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución número
189/76, de 31 de agosto último i(D. O. núm. 204),
de la Dirección 'de Enseñanza Naval, que deberá que
dar redactada en la siguiente forma :
"Con arreglo a lo 'dispuesto en los puntos 1 y 4 del
artículo 45 del Decreto 1.650/74 (D. O. núm. 139), se
designa para efectuar el curso de adaptación para
ingreso en la Escala Especial del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, que se desarrollará en la Escuela Na
val Militar desde el 1 de abril al 30 de' junio del pre
sente año, a los Ayudantes Técnicos Sanitarios de
primera (Subtenientes) que a continuación se rela
cionan :
Don Pablo García Ponce.
Don julio García Martín-Gamero.
Don José Martínez Paredes.
Don Angel Fernández Olivares.
Don Antonio Souza San Miguel.
Don Juan Navarro Segura.
Don Fulgencio Rosique Velasco.
Don Ginés García Paredes.
Don Francisco Aznar Martínez.
Don Cipriano E. García Martínez.
Don Eugenio Mouriño Méndez.
Don Carlos Fernández Cayuela.
Don Eugenio Sierra Núñez.
Don Herminio Vidal Loureiro.
Don José L. Fernández Nadie.
Los citados Suboficiales deberán ser pasaportados
con la antelación suficiente para efectuar su presen
tación en la Escuela Naval Militar a las nueve horas
del día 1 de abril próximo."
Madrid, 26 de enero de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Bajas en la Armada.
Orden Ministerial núm. 104/77 (D). Por haber
sido declarados "excluidos totales" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, causa baja en
la Armada el Cabo primero Especialista Radiotelegra
fista con carácter eventual Juan 'Casas Romero y el
alumno Especialista Electricista José M. Cámara
Gamero.
Madrid, 27 de enero de 1977.
• Por delegación :
EL ALMIRANTE




Orden Ministerial núm 105/77 (D).—Por haber
sido declarados "excluidos totales" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hos
pital de Marina de El Ferrol del Caudillo, causan
baja en la Armada el Cabo primero Especialista Me
cánico con carácter eventual José C. García Delgado
v el alumno Especialista Mecánico Orlando Porras
Cortés.
Madrid, 27 'de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
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Curso de Aptitud para Submarinos. Baja.
Resolución delegada núm. 106/77, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
curso de Aptitud para Submarinos, para el que fue
admitido por Resolución delegada número 884/76 de
la jefatura del Departamento de Personal (D'. O. nú
mero 191), el Cabo segundo Especialista Mecánico
Mario Casalla Salga&
Madrid, 26 de enero de 1977. .
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas con carácter eventual.
Bajas.
Resolución delegada núm. 107/77, de la jefatu
ra clel Departamento de Personal.—Por aplicación de
lo dispuesto en el apartado d) del punto-1 del ar
tículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, causa baja como
Cabo segundo Especialista Señalero con carácter
eventual jesús Gil de Pablos, el cual continuará al
servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el período de actividad fijado para
el personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 26 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE .ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 105/77, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Por aplicación
de lo dispuesto en el apartado d) del punto 1 del
artículo 12 del Decreto número 1.650/74, de 31 de
mayo, por- el que se desarrolla la Ley 19/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada, causan baja
como Cabos segundos Especialistas Mecánicos con
carácter eventual Marcos Holgado Santos y Mi
guel A. Cosan° Ramal, los cuales continuarán al ser
vicio de la Armada como Marineros de primera has
ta completar el período de actividad fijado para el
personal del reclutamiento obligatorio.
Madrid, 27 de enero de 1977.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 106/77 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a))
punto 1, del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, se dispone que don
Arturo García Gigante, admitido en la IMEICAR
por Orden Ministerial número 729/74 (D), de 28 de
octubre de 1974 (D. O. núm. 249), cause baja en la
misma, quedando en la situación 'militar que por
edad le corresponde.








Orden Ministerial núm. 107/77 (D).—Por haber
ingresado en la Sección de Sanidad de la Armada
de la Escala IFsica del ¡Cuerpo de Suboficiales por
Orden Ministerial número 1.223776 (D) (D. O. nú
mero 297), causa baja en la Instrucción Militar nara
la formación de las Escalas de Complemento (IME
CAR) el Alumno-Aspirante de la Especialidad de
.Ayudante Técnico Sanitario clon José Antonio Ba
rreno Sánchez.
Madrid, 25 de enero de 1977.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Ingreso en las Escalas de ComplenPento.
Orden Ministerial núm. 108/77 (D).-1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del
Reglamento provisional de las Escalas de Comple
mento de la Armada y por haber sido declarados
"aptos" al finalizar el período de prácticas, realizado
en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 3.656/63 (artículo 31), ingresan en la Escala
de Complemento del Cuerpo respectivo. con antigüe
dad de 1 de enero de 1977 y empleos que se especi
fican, por aplicación de la Orden Ministerial núme
ro 692/75, los siguientes:
Alférez de Navío Ingeniero (IN) provisional de la
Escala de 'Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
la Armada clon Fernando Vela Urbina.
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Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina don Ricardo
Bienvenido Mancebo Mas.
2. Los relacionados obtendrán el empleo efectivo
cuando se hallen en posesión del título civil o res
guardo de haber pagado los derechos para su expe
dición.
3. A partir de esta fecha cesa su dependencia en
la Dirección de Enseñanza Naval y pasa a dependér
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones el del
Cuerpo de Ingenieros y de la Unidad Administrativa
de Infantería de Marina respectivamente.
Madrid, 25 de enero de 1977:
Por delegación :
EL ALMIRANTE







Orden Ministerial núm. 109/77.—Padecido error
en la Orden Ministerial número ,383/76 (D. O. nú
mero 87), página 1.042, se rectifica en el sentido, si
guiente:
DONDE DICE :




Sargento primero Electricista don Juan Rodríguez
Abréu.




Orden Ministerial núm. 110/77.—Padecido error
en la Orden Ministerial número 582/76 (D. O. mí
mej10 121), página 1.510, se rectifica en el sentido si
guiente :
DONDE DICE:
Cabo primero Radarista. (V) Jesús González Mi
rete.—De cuarta clase.





Cabo primero Radiotelegrafista (y) Jesús Gonzá
lez Mirete.—De cuarta.
Cabo primero Electricista (V) Francisco Martínez
López.—De cuarta.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cnmplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid 1 de diciembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo.—Dofía Guillermina Rivera
Díaz v doña María, don Manuel. clon Juan v doña
Susana, viuda y huérfanos del Comandante de Inten
dencia de la Armada don Manuel Manso Buyo.—
Hijos menores, fecha de caducidad : (254-79)
(20-7-80) (8-10-85) (28-1-91).—Sueldo regulador :
36.575 pesetas.—Porcentaje : 64.—Pensión mensual
que les corresponde desde el 1 de enero de 1976:
23.408 pesetas.—Ayuda (Lev 19/74): 10.000 pese
tas.—Fecha de arranque : 1 de julio de 1976.—Dele
(ración de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Cartagena.—Daa' Soledad Gallego González v
don Juan José y dofia Isabel, viuda y huérfanos del
Condestable Mayor don Juan Guillén Ruiz.—Hijos
menores, fecha de caducidad : (12-7-78) (23-5-87).
Sueldo regulador : 29.260 pesetas.—Porcentaje: 52.—
Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 15.215,20 pesetas.—Avuda (Ley
19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1976.—Delegación de Haci?nda de
Cartagena.
Cartagena.r—Doria Dolores Maches Gómez, viuda
del Escribiente 11/Pawit 1.1 de la Arm,qda don .Julio
Maestre Rubio.—Sueldo regulador : 34.912 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: 13.965 pesetas.—
Plyuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de octubre de.1976.—Delegación de Ha
cienda de Cartagena.
Huelva.—Diorui Laura Guzmán °bando, viuda del
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José AcostaGutiérrez.—Sueldo regulador: 3,5.245 pesetas.—Por
centaje: 40.—Pensión mensual que. le corresponde
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desde el 1 de enero de 1976: 14.0% pesetas.-Avuda
(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de septiembre de 1976.---Delegación de Hacienda
de Huelva.
Cartagena.-Doña María Dolores Serrano Mirete,
viuda del Auxiliar segunda del CASTA don Fran
cisco Adán Márquezd-Sueldo regulador : 26.101 pe
setas.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 10.440,50 pe
setas.-Ayuda (Ley 19/74) : , 10.000 pesetas.-Fecha
de arranque : 1 de noviembre de 1976. Delegación
de Hacienda de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo-Doña Encarnación Sardi
na Rodríguez, viuda del Comandante de Infantería
de Marina don Oscar Fojo Campos.-Sueldo regu
lador : 38.90¿ pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión
mensual que le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 15.561 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
enero de 1977.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo (9).
El Ferrol del Caudillo.-Doña Antonia, doña Vic
toria y doria Olivia Grandal Zuazua, huérfanas del
Comandante de Máquinas don Manuel Grandal Díaz
Saavedra.-Sueldo regulador : 38.902 pesetas.-Por
centaje : 25.-Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero cle 1976: 9.725,62 pesetas.-=Fe
cha de arranque! 1 de enero de. 1977.-Delegación
de Hacienda de El Ferro] del 'Caudillo (10).
,El Ferrol del Caudillo.-Doria Virginia y doña
Milagros López Pifieiro, huérfanas del Oficial se
gundo de Artillería de la Armada don Mariano López
.Pérez.-Sueldo regulador : 32.917 pesetas.-Porcen
taje : 25.-Pensión mensual que les corresponde des
de el 1 de enero de 1976: 8.229.37 pesetas.-Fecha
de arranque: 1 de enero de 1977. - Delegación de
Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo (10).
Luga.-Doria Salustiana Paz Piñeiro, viuda del
Alférez de la Armada don José Paz Polo.-Sueldo
• regulador : 33.582 pesetas. - Porcentaje: 40.- Pen
sión mensual que le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 13.432,80 pesetas. - Fecha de arranque:
1 de enero de 1977.-Delegación de Hacienda de
Lugo (9).
Baleares.-Doña Rosa González Espín, viuda del
Electricista Mayor de la Armada don Nemesio Re
yes Belló.-Sueldo regulador : 31.587 pesetas.-Por
centaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 12.635 pesetas.-Fecha
de arranque : 1 de enero de 1977.-Delegación de
Hacienda de Baleares (9).
Cádiz.-Doria Josefa Acevedo Coello, huérfana del
Primer Maquinista de la Armada don Ramón Ace
vedo Domínguez.-Sueldo regulador:. 26.250 pesetas.
Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de diciembre de 1975 : 6.562,50 pese
tas.-Desde el 1 de enero de .1976: 7.481,25 pesetas.
Fecha de arranque : I de marzo de 1975.-Delegación
de Hacienda de Cádiz. o
El- Ferrol del Caudillo.-Doña Elvira Lanza Ro
bles, huérfana del Condestable Mayor de la Armada
don Francisco Lanza Fernández.-Sueldo regulador:
36.575 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
9.143,75 pesetas. Fecha de arranque: 1 de enero
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de 1977. Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo .(9).
El Ferrol del Caudillo.--Doña Sara Rey Campos,viuda del Oficial primero de la Armada don Mario
Seoane Muiños.-Sueldo regulador : 26.101 pesetas.
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 10.440,50 pesetas.-
Fecha -de arranque : 1 de enero de 1977.-Delegación
de Hacienda ele El Ferrol del Caudillo (9).
*Málaga.-Doña María Martín Herrera, huérfana
del Sargento segundo de Infantería de Marina don
Gabriel Martín Pendón.-Sueldo regulador: 10.383
pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 31 de diciembre de 1974: pese
tas 2.985,19.-Hasta el 31 ele diciembre de 1975:
pesetas 3.244,77.-Desde el 1 de enero de 1976:
3.699,03 pesetas.-Fecha de arranque: 1 ele octubre
de 1974.-Delegación de Hacienda de Málaga.
El Ferrol del Caudillo.-Doña Angela María Es
piiieira Santana, huérfana del Sargento de Infantería
de Marina don José Espiñeira Porto.-Sueido regu
lador : 9.450 •esetas.-Porcentaje : 25.-Pensión men
sual que le corresponde hasta el 30 de junio de 1974:
2.362,50 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.716,87 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1975:
2.953,12 pesetas.-Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 3.366,55.-Fecha de arranque: 1 de septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (8)
El Ferrol del Caudillo.-Doria Irene Martínez Ro
dríguez, viuda del Sargento Fogonero de la Armada
don Antonio Cobas Méndez.-Sueldo regulador: pe
setas 18.453.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976: 7.381,50
pesetas.-Fecha de arranque: 1 de enero de 1977.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo 1(9).
El Ferrol del Caudillo.-Doña Carmen de-Santiago
Fernández, viuda del Sargento Fogonero de la Ar
mada don Luis Díaz Beceiro.-Sueldo regulador:
19.118 pesetas.-=-Porcentaje: 40.-Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 7.647,50.-Fecha de arranque: 1 de enero de
1977.-Delegación .cle Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (9).
El Ferrol, del Caudillo.-Doña María Luz Blanco
Rodríguez :y doña María Rosario Rodríguez (ion-.
zález, viuda y huérfana, respectivamente, del Sargen
to Fogonero de la Armada don Manuel .Rodríguez
Antón.-Sueldo regulador : 13.650 pesetas.-Porcen
taje : 40.-Pensión mensual que les corresponde hasta
el 30 de junio de 1974 : 2.730 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974 : 3.139,50 pesetas.-Hasta
el 31 de diciembre de 1975: 3.412,50 pesetas.-Desde
el 1 de enero de 1976: 3.890,25 pesetas.-Fecha de
atranque : •1 de septiembre de 1973.-Delegación de
Hacienda de El. Ferro] del Caudillo (19).
• El Ferrol. del Cáudillo.-Doña Mercedes y doria
Remedios Lage Lis, huérfanas del Contramaestre de
la Armada don Ricardo Lage Pita.-Sueldo regula
dor : 17.123 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión men
sual que les corresponde-desde el „1 de enero de 1976:
4.280,93 pesetas. - Fecha de arranque: 1 de enero
de .1977.-Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (10).
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El Ferrol del Caudillo. Doña María Carmen
Freire Tojo, huérfana del Celador primero de Puerto
v Pesca don Agustín Freire Varela.—Sueldo regula
dor : 25.768 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pensión men
sual que le corresponde desde el 1 de enero de 1976:
6.442,18 pesetas. — Fecha de arranque 1 de enero
de 1977.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuestri en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
In-mi° el de reposición, que COMO trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notificación,. y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
(9) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73. Esta pensión fue actualizada en su día
mediante bases de aplicación y coeficientes, no siendo
por ello ajustada exactamente a la realidad ; por lo
que se hace nuevo señalamiento con arreglo a la hoja
de servicios del causante, quedando anulados los an
teriores a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento. No procede descuentos de cantidades per
cibidas por cuenta de los anterio-res señalamientos.
(10) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirán en coparticipación y par
tes iguales. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de aquella que la conserve,
sin necesidad de nuevo señalamiento. Esta pensión
fue actual'zada en su día mediante bases de aplicación
y coeficientes, no siendo por ello ajustada exactamen
te a la realidad ; por lo que se hace *nuevo señalamien
to con arreglo a la hoja de servicios del causante,
quedando anulados los anteriores a partir de la fechade arranque de este señalamiento. No procede des
cuentos de cantidades percibidas por cuenta de los
anteriores señalamientos.
(19) Pensión actualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirán en coparticipación, previaliquidadón y deducción de las cantidades abonadas
Por cuenta del anterior, que queda nulo. La viuda
percibirá el 40 por 100 de la mitad del regulador y lahuérfana el 25 por 100 de la otra mitad. Si la -kliuda
pierde la aptitud legal, la pensión pasará a la huérfana con el 25 por 100 del regulador. Si la huérfana
verde la aptitud legal, la pensión pasará a la viuda
Número 26.
con el 40 por 100 del regulador. Desde la fecha de
arranque hasta el 31 de marzo de 1974, la viuda per
cibirá 1.706,25 pesetas mensuales ; a partir de esta
fecha, según se indica en relación.
Madrid, 1 de diciembre de 1976.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.





Dirección de Personal.— Recompensas.— Mérito
Aeronáutico.—Orden Ministerial número 3.321/76.
En atención a los méritos contraídos en las operacio
nes que culminaron en da evacuación del territorio del
Sahara, se concede la Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, de las clases_que* se indican, al










Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
(fallecido) don Anatolio jerez Veguero.
De primera clase.
de Navío don Enrique González Romero.
de Ñavío don Ricardo Cruz Requejo.
de Fragata don Julio Valdelomar de la
de Fragata don Fausto Escrigas Estrada.
de Fragata lon José María Maza Dabé.n.
de Fragata don José Luis Torres Fer
De segunda clase. .
Teniente de-Navío de la Reserva Naval Activa Jon
José Antonio Lallemand Abellá.
Alférez de Navío Ingeniero (EC) don Fernando
Llopis Torrija-Gasca.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.
FRANCO IRIBARNEGARAY
(Del B. O. dcl Ministerio del Aire núm. 154, pági
na 1.755.)
E
Ministerio de la Vivienda.
ORDEN de 22 de cncl-o de 1977 por la que
se actualiza el módulo y regula la Promo
ción de Viviendas dcl Grupo I de Protección
Oficial en el año 1977.
Ilustrísimo señor :
El Real Decreto-Ley número 12/1976, de 30 de
julio, por el que se establece el Régimen de Viviendas Sociales, presupone un profundo replanteamiento
de la política de vivienda al delimitar dos ámbitos de
actuación claramente diferenciados : El de la demanda
de reducida capacidad económica, que es el específicodel, indicado Régimen de Viviendas' Sociales y el dela demanda de niveles medios de renta que debe co
rresponder al grupo I del. Régimen de Viviendas de
Protección Oficial.
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Con el fin de asegurar la celeridad de ejecución que
exigen la actual coyuntura económicaey las necesida
des que han de ser atendidas a través de la promoción
de viviendas del grupo I, procede adoptar, en relación
con el módulo y el trámite administrativa, las medi
das precisas para el normal desarrollo de los progra
mas anuales por cuantas iniciativas de promoción
concurran a la convocatoria de la presente Orden.
Por lo que respecta al módulo, el coste de ejecu
ción material por metro cuadrado establecido por este
Departamento mediante Orden de 6 de febrero de
1976, es actualizado sobre la base de los índices ela
borados por el Comité Superior de Precios de Con
tratos del Estado, tanto para las nuevas promociones
como para las viviendas que en la fecha de publica
ción de esta Orden se hallen con las obras en ejecu
ción, a efectos de que la revisión de los presupuestos
protegidos y de los precios de estas últimas puedan
efectuarse en términos igualmente equitativos para
los respectivos intereses de promotores y compra
dores.
Finalmente, en cuanto al trámite de' las solicitudes
de cupo de viviendas del grupo 1, se establece un sis
tema totalmente descentralizado v de ja máxima fle
xibilidad, sobre la base de cupos provinciales y plazo
de solicitud abiertos.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a • bien
disponer : e
I. Actualización del módulo.
,
Artículo 1.0 A los efectos de lo dispuesto en el
apartado 1) del artículo 5.° del Reglamento de Vi
viendas de Protección Oficial, se establecen los mó
dulos que a continuación se _indican para cada uno
de los tres grupos de provincias siguientes, que re
girán durante todo el ario 1977:































































A los módulos anteriores les es de aplicación el
coeficiente 1,6 (uno coma seis) establecido en el ar
tículo 1.° del Decreto número 3.474/1974, de 20 de
diciembre, para la determinación del coste de ejecu
ción material por metro cuadrado de las viviendas
del grupo I.
Art. 2.° Los módulos fijados en el artículo 1.° de
esta Orden serán de aplicación a todas las viviendas
que se califiquen provisionalmente a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado,
así como también a las que se califiquen definitiva
mente, siempre que las solicitudes de calificación déi
nitiva se presenten por los promotores dentro de plazo
•
v que las correspondientes calificacione- s provisionales
hubieran sido otorgadas con posterioridad al 1 de ju
nio de 1976. En todo caso, cuando, los promotores
con arreglo a lás normas del Reglamento de Vivien
das de Protección Oficial hubiesen formalizado coh
tratos de promesa de compra, de opción de compra o
de compraventa, o bien hubieran percibido cantidad
al.2-una a cuenta del precio de las mismas, no será de
aplicación la presente Orden.
Art. 3.° El módulo y, por tanto, los precios
ximos de las viviendas del grupo I no calificadas de
finitivamente se revisarán anualmente mediante la





Los símbolos empleados en esta fórmula tienen la
significación siguiente:
K = Coeficiente de revisión del precio de venta de
la vivienda para el ario t.
T-T, = Indice del coste de la mano de obra para d
ario t, calculado como media aritmética de los
últimos índices corrsepondientes a las. provin
cias del mismo grupo, publicados en el Boletín
Oficial del Estado antes de comenzar el ario t.
1-fi = Tndice del coste de la mano de obra para el
ario inicial cnlculado como media aritmética de
últimos índices, correspondientes a las provin
cias del mismo grupo, publicados en el Boletín
Oficial del Estado antes de comenzar el ario
nacional en que se obtenga la calificación pro
visional.
M, Indice del coste de los materiales para el ario t.
calculado corno media aritmética de los últimos
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índices de energía, cemento, productos siderúr
gicos, cerámica y madera, publicados en el Bo
letín Oficial del Estado antes de coMenzar el
ario t.
M0— Indice del coste de los materiales para el ario
inicial, calculado como media aritmética de los
últimos índices de energía, cemento, productos
siderúrgicos, cerámica y madera, publicados en
el Boletín Oficial del Estado antes de comen
zar el ario natural en que se obtenga la califi
cación provisional.
La primera revisión se realizará en enero de 1978.
II. Revisión de • los presupuestos protegibles
y de los precios de venía de las viviendas.
Art. 4.° Los promotores de viviendas del grupo I
a las que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.0,
no les fuere de aplicación el módu'lo actualizado y que
no tuvieran presentada en la fecha de publicación de
la presente Orden la solicitud de calificación defini
tiva, podrán solicitar ante las respectivas Delegaciones
Provinciales de este Departamento la revisión del
presupuesto protegible y de los precios de venta y
acceso diferido a la propiedad.
Las solicitudes de revisión se formalizarán en el
plazo de sesenta días hábiles a partir de la fecha de
publicación de esta Orden, en impreso oficial, por
la totalidad de las viviendas a que cada expediente de
promoción se refiera, salvo en los supuestos de divi
sión en fases debidamente autorizadas mediante reso
lución o admitidas por las Delegaciones Provinciales
al recibir los diferentes partes de ejecución de obras,
en las que se estará a lo dispuesto en el artículo 7.° de
la presente Orden.
Para que proceda la revisión que por esta Orden
se regula, será preciso que las viviendas para las qué
se solicita se hallen dentro del plazo de ejecución fi
jado en la cédula de calificación provisional o de sus
prórrogas reglamentariamente concedidas.
No serán susceptibles de revisión los precios de
venta de las viviendas cuando hubieran sido ya ena
jenadas o .se hubieran percibido cantidades a cuenta
(lel precio de las mismas.
Art. 5.° La revisión a que se refiere el artículo
anterior se efectuará mediante la aplicación de los
módulos que a continuación se indican para cada cla
sificación provincial y fase de ejecución en que se
hallasen las obras en 1 de febrero de 1976.
Grupo A :
Obras sin comenzar o comenzadas sin enrasar :
5.470 pesetas.
Obras- enrasadas sin cubrir aguas : 5.310 pe
Obras con cubiertas terminadas : 5.230 pesetas.
Grupo B:
setas.
Obras sin comenzar o comenzadas sin enrasar :
4.960 pesetas.
Obras enrasadas sin cubrir aguas : 4.800 pe
setas.
Obras con cubiertas terminadas : 4.720 pesetas..
Grupo C:
Obras sin comenzar o comenzadas sin enrasar :
4.510 pesetas.
Obras enrasadas sin • cubrir aguas : 4.390 pe
setas.
Obras con cubiertas terminadas : 4.330 pesetas.
A los módulos anteriores les es de aplicación e
coeficiente 1,6 (uno coma seis) establecido en el ar
tículo 1.° del Decreto número 3.474/1974, de 20 de
diciembre, para la determinación del coste de ejecu
ción material por metro cuadrado de las' viviendas de
grupo I.
La fase de ejecución de obras en que hayan de ser
incluidas las viviendas se determinará de acuerdo con
los partes de comienzo de obras, de enrasado de ci
mientos x, de cubrimientos de aguas que, de conformi
dad con lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
reguladoras de los correspondientes programas anua
les de promoción, hubieran sido recibidos en la res
pectiva Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda. Se denegará la revisión solicitada cuando
el promotor no haya cumplido lo dispuesto en las Or
denes citadas sobre presentación de los indicados
partes.
Art. 6.0 Para la revisión de los presupuestos pro
tegiblés aprobados en las cédulas de calificación pro
visional, el módulo que corresponda según lo clispueso
en la presente Orden será aplicado con arreglo a las
normas del avfículo 5.° del citado Reglamento de Vi
viendas de Protección Oficial.
Sobre la base del presupuesto protegible revisado
según lo dispuesto en el párrafo anterior, se determi
narán, en las viviendas que se cedan en acceso diferido
a la propiedad, !as cantidades que el cesionario deberá
pagar al cedente de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 132 del citado Reglamento.
Art. 7.° A las viviendas que formen parte inte
grante de promociones cuyo desarrollo se efectúe por
fases con arreglo a programas y calendarios de ejecución previamente aprobados, les serán de aplicación
las revisiones que por la presente Orden se regulan,
siempre que en la fecha de su publicación las obras
de la fase a que pertenezcan las viviendas se hallasen
iniciadas y dentro del plazo de ejecución o de sus
prórrogas reglamentariamente concedidas.
A las viviendas incluidas en fases que en la indicada
fecha no tuvieran iniciadas las obras les será de aplicación el módulo establecido en el artículo 1.°, siem
pre que se cumplan las siguientes condiciones :
Que las obras se hallasen sin iniciar de confor
midad con los programas y calendarios de ejecución
previamente aprobados.
Que no se hubiere concertado la venta de las
viviendas ni percibido cantidades a cuenta del precio.
Art. 8.° Las Delegaciones Provinciales del Mi
nisterio de la Vivienda resolverán sobre las peticiones
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formuladas, y en caso de que se cumplan los requisitos
y condiciones establecidos en esta Orden otorgarán
la revisión, señalando los módulos que han de ser apli
cados para determinar el presupuesto protegible y los
precios de las viviendas.
Contra las denegaciones de revisión procederá re
cursos de alzada ante la Dirección General del- Ins
tituto Nacional de la Vivienda, de acuerdo con lo es
tablecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
III. Progran4w 1977 de viviendas del grupo I.
Art. 9.0 En el programa 1977, la promoción de
viviendas de Protección Oficial del grupo I se solici
tará en régimen de cupo y plazo abiertos.
Mediante este régimen, en el transcurso del indica
do programa anual, se podrán solicitar el número de
cupos y de viviendas, en cada uno de ellos, que se
estimen convenientes por los promotores.
Art. 10. Las solicitudes de cupos -de viviendas del
grupo I, cumplimentadas necesariamente en impreso
oficial, se podrán presentar ante las corre3pondientes
Delegaciones Provinciales del Ministerio de la Vi
vienda 'a partir de los quince días de la publicación
de la.presente Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Como documentación complementaria de la solici
tud de cupo, únicamente será necesario presentar la
justificativa de la personalidad del promotor y, en su
caso, la representación conferida al firmante de la
solicitud.
Las solicitudes que comprendan viviendas de más
de 50 metros ciiadrados de superficie construida y
menos de 65, deberán incluir el compromiso del pro
motor de no proyectar dichas viivendas con más de
dos dormitorios. El porcentaje de viviendas de la
indicada superficie no podrá exceder del 10 por 100
del total de viviendas a que cada una de ellas se
refiera.
Art. 11. Las viviendas del grupo I pertenecientes
al programa 1977. precisarán cumplir en todo caso las
normas-de calidad de las Viviendas Sociales aproba
das por Orden de 24 de noviembre de 1976.
IV. Financiación.
Art. 12. De conformidad con lo dispueto en
Real Decreto número 2.960/1976, de 12 de noviem
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Legislación de Viviendas de Protección Oficial, y en
la Orden .de 28 de diciembre de 1974, a las viviendas
promovidas al amparo de lo dispuesto en esta Orden,
se les otorgarán los beneficios económicos que a con
tinuación se indican :
el
A) Promotores.
a) 'Viviendas destinadas a venta :
1.0 Los Bancos inscritos en el Registro de Ban
cos y Banqueros, el Banco de Crédito a la Construc
ción y las Cajas de Ahorros con cargo al porcentaje
de inversión obligatoria en préstamos de regulación
especial podrán conceder a los promotores de esta
clase de viviendas un crédito que no exceda del
30 por 100 del presupuesto protegible.
2.° El plazo de amortización será de cinco años,
durante el cual se satisfarán únicamente los intereses
devengados. Cuando las viviendas inicialmente califi
cadas para venta no hubiesen sido vendidas al con
cluir el plazo mencionado de cinco arios, el promotor
podrá optar por el reintegro del préstamo o por soli
citar el cambio de destino de venta por el alquiler,
pudiendo en este caso concertar la amortización (lel
préstamo en trece anualidades iguales.
b) Viviendas destinadas a alquiler, uso propio o
acceso diferido a la propiedad :
3.0 Cuando las viviendas se destinen a alquiler,
uso propio o para el acceso a la propiedad inmobilia
ria, la cuantía del préstamo será la misma que se fija
para las viviendas destinadas a la venta en el número
primero de esta Orden.
4.0 El plazo de amortización de estos préstamos
será de dieciséis anualidades iguales, más dos arios
de carencia. La autorización de venta de las viviendas
que se hubiesen acogido a estos préstamos no podrá
ser concedida sin la previa cancelación del mismo. En
este caso, los créditos personales que pudieran conce
derse a los compradores de las indicadas viviendas
no se computarán en el cupo de regulación especial de
las Cajas de Ahorros, excepto en el supuesto de que
previamente hubiesen sido arrendatarios de ellas por
más de cuatro arios.
B) Créditos a los compradores- para acceso a la pro
piedad inmobiliaria.
5.0 El comprador de una vivienda del grupo I, ca
lificada definitivamente, podrá solicitar de las Cajas
de Ahorros Confederadas, de la Caja Postal de Aho
rros y del Banco de Crédito a la Construcción un
préstamo que no podrá exceder del 70 por 100 del
precio (le venta autorizado en la cédula de calificación
definitiva.
Los compradores de estas viviendas podrán esta
blecer en la escritura pública de compra la subroga
ción en el importe del préstamo concedido al promo
tor, en cuyo caso éste tomará el carácter de préstamo
al comprador y el plazo de amortización será el pre
visto en la regla 2•a del número 6 de esta Orden, de
acuerdo con lo que al efecto se haya previsto en la es
critura de préstamo. Sin perjuicio de dicha subroga
ción, el comprador podrá solicitar, en su caso, la am-4
pliación del importe del préstamo hasta un total del
70 por 100 del precio de venta. Podrán igualmente
las Entidades de crédito establecer con el promotor
en la escritura inicial de préstamo e hipoteca el im
porte total del' préstamo destinado a la construcción
y venta de la vivienda. En este caso, será condición
indispensable para la entrega de las cantidades que
excedan de la cuantía destinada a la construcción, el
otorgamiento de la escritura pública de compraventa.
En la escritura inicial de préstamo se establecerá todo
lo pertinente acerca de la entrega del préstamo y pla
zo de amortización, en caso de venta. En la escritura
de compraventa se establecerá la 'subrogación del com
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prador en el préstamo y la hipoteca y la forma de
hacer efectiva la diferencia pendiente hasta el total
importe del préstamo.
6.0 Los créditos a los compradores se amortizarán
mediante anualidades iguales o progresivas en un
plazo que vencerá a los quince años de haberse for
malizado. Dentro de este plazo se comprenderán dos
arios de carencia.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
en los casos en que sea aplicable el segundo párrafo
del número 5.°, el plazo de amortización será de trece
anualidades, contadas desde el vencimiento del plazo
de cinco arios, previsto en el número 2.°
) Concesión de beneficios a las viviendas de pro
gramas anteriores.
7.0 El derecho a solicitar los créditos regulados
en la presente Orden podrá ser reconocido en las ca
lificaciones provisionales que se otorguen a partir de
la publicación de la presente Orden, cualquiera que
sea el programa anual a que pertenezcan.
8.0 Los titulares de promociones calificadas provisionalmente que se hallen dentro del plazo de comienzo de obras podrán solicitar la concesión de los
créditos en las condiciones establecidas en esta Orden.
V. Normas para el trámite y resolución de las soli
citudes de cupos.
Art. 13. Las resoluciones de las solicitudes de
cupos serán adoptadas y comunicadas dentro de los
diez días siguientes al de su presentación. Este plazo
no será susceptible de más ampliación que la debida
a las notificaciones que, en su caso, hubieran de ser
cursadas al promotor, con arreglo a las normas de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
Art. 14. -A la vista de los cupos solicitados y teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del
sistema financiero, la Dirección General de la Vivien
da podrá limitar para cada provincia las solicitudes
de cupo sin que esta medida pueda afectar a las presentadas con anterioridad •a la fecha de dicha reso
lución.
Art. 15. Serán excluidas las solicitudes de promoción en que concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
Que la solicitud se hubiere presentado sin ir
acompañada de los documentos exigidos en el artículo 2.0 de ésta Orden, es decir, la justificación dela personalidad del promotor y, en su caso, la representación conferida al firmante de la solicitud.
Que las viviendas a que se refiere la solicitud
no se ajusten a las condiciones señaladas en estaOrden.
Que la solicitud estuviere suscrita por promotores a los que, previo expediente, se les hubiere im
puesto las sanciones de pérdida, suspensión o inhabilitación temporal de la condición de promotor, deacuerdo con lo establecido en los artículos 155 y 170del Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.
Art. 16. Las solicitudes para la construcción de
unidades residenciales superiores a 1.000 viviendas se
remitirán por las Delegaciones Provinciales, con su
informe, a la Dirección General de la Vivienda, a
efectos de que por la misma se adopte la resolución
que proceda, una vez tenidas en cuenta las garantías
técnicas y financieras, las características de la promo
ción y el programa propuesto para el desarrollo de
la misma.
Art. 17. En las resoluciones aprobatorias de las
solicitudes de concesión de cupos de viviendas se fi
jará el plazo máximo de noventa días naturales para
la presentación de la solicitud de calificación provi
sional, acompañada del proyecto y restante documen
tación complementaria.
Art: 18. Con la resolución de solicitud se inicia
la fase de calificación provisional y, en consecuencia,
el interesado vendrá obligado a ingresar la tasa de
"Viviendas de Protección Oficial" y a justificar este
ingreso ante la Delegación Provincial simultáneamen
te a la presentación de la solicitud de calificación
provisional.
A efectos de liquidación provisional de dicha tasa,
se presumirá que el presupuesto total no puede ser
inferior a 1.000.000 de pesetas por vivienda.
VI. Normas para la tramitación de las solicitudes
de calificación provisional.
Art. 19. Las solicitudes de calificación provisio
nal, junto con. el proyecto -y documentación comple
mentaria, deberán presentarse en el Registro de la
respectiva Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda en el plazo establecido en el artículo 10.
Art. 20. Con la solicitud de calificación provisio
nal, proyecto y documentación complementaria de la
misma, deberá presentarse la siguiente :
a) Plano de situación de los terrenos e informe de
Arquitecto sobre aptitud de los mismos para la edificación prevista. A estos efectos se incluye, entre las
causas por las que pueden conceptuarse no aptos,la existencia de cualquier género de edificaciones que
impida iniciar la construcción de las viviendas dentro
del plazo que, con carácter general, se establece en
las cédulas de calificación provisional.
b) Declaración diel promotor, expresiva de las
obras cuya realización se propone, que podrá acompa
ñarse de boceto o croquis explicativo, con indicación,
en su caso, de la forma de cumplir, de acuerdo con
lo dispuesto en la norma siguiente, la obligación de
reserva de terrenos que establece el artículo 8.0 del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial paralas edificaciones, instalaciones y servicios complementarios a que se refiere el apartado ID) del artículo 7.°
de dicho Reglamento.
Art. 21. El cumplimiento de la obligación que establece el artículo 8.0 del Reglamento de Viviendasde Protección Oficial para las edificaciones, instalaciones yr servicios complementarios a que se refiere
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el apartado D) del artículo 7.° de dicho Reglamento,
se efectuará con arreglo a las siguientes normas :
Promotores hasta. 250 viviendas, exentos de
reservar terrenos.
Promotores de 250 a 400 viviendas, _reserva de
20 metros cuadrados por vivienda.
Promotores de más de 400 viviendas, reser-,a
de 25 metros cuadrados por vivienda.
Los solares obtenidos por la reserva de terrenos
establecida anteriormente, cumplirán las siguientes
condiciones :
a) Estarán situados dentro del conjunto de vi
viendas, en zonas de fácil acceso para los niños, sin
que éstos tengan que recorrer distancias superiores
a 500 metros ni .atravesar vías principales de tráfico
rodado.
No serán aptos los solares situados en interiores
de patios de manzana ni aquellos otros que no ten
gan, al menos, un frente de fachada de 50 metros
a vía pública, jardín o parque.
1)) Podrán distribuirse en los solares y superfi
cies que se señalan a continuación:
De 250 a 400 viviendas, en dos solares, como
máximo, siendo uno de ellos, por lo menos, de
5.000 meíros cuadrados, sin que el otro sea inferior
a 2.000 metros cuadrados.
De 401 a 650 viviendas, en ,dos solares, como
máximo, siendo uno de ellos, por lo menos, de me
tros cuadrados 7.500, sin que el otro sea inferior a
2.500 metros cuadrados.
De 651 a 1.000 viviendas, en tres solares, como
máximo, siendo la superficie mínima en dos de ellos
de 2.500 metros cuadrados cada uno y al menos ha
brá uno de 16.000 metros cuadrados o dos de me
tros cuadrados 10.000.
Art. 22. La concesión de un cupo de viviendas,
mediante la aprobación de la correspondiente solici
tud inicial, únicamente implica que la promoción pro
puesta en dicha solicitud ha sido programada con la
titularidad, emplazamiento, destino y número de vi
viendas en ella indicados, quedando condicionada la
posibilidad de su posterior desarrollo a que se com
pruebe, mediante el examen de la documentación exi
gida para la calificación provisional, que los terrenos
son aptos por r_lumplir todas las normas urbanísti
cas vigentes y que las viviendas proyectadas reúnen
las condiciones exigidas por la Legislación de Vivien
das de *Protección Oficial.
Los datos consignados por el promotor en la solici.
tud inicial se harán constar en la cédula de califica
ción provisional. Estos datos no podrán ser modifi
cados sin autorización expresa de la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la Vivienda, que solamente
le concederá en atención a razones' justificadas y de
bidamente comprobadas.
Las superficies de viviendas consignadas en la so
licitud inicial podrán experimentar en el proyecto
una variación en menos o en más, no superior, res
pectivamente, al 10 por 100 'de las 'superficies .míni
mas y máximas de la correspondiente clasificación




La superficie construida de las viviendas promovi
das por titulares de familia numerosa, destinadas a
su uso, podrá ncrementarse sobre las máximas au
torizadas, teniendo en cuenta la composición familiar
en el momento de aprobar la solicitud de calificación
provisional a razón del 10 por 100 de dichas máximas
por cada familiar que exceda de seis.
Se consideran como familiares, a efectos del cóm
puto de superficie, no sólo el matrimonio y los hijos
de la familia numerosa, sino también las ascendientes
en cualquier grado de la línea recta de ambos cónyu
ges que convivan habitualmente en el domicilio fa
miliar.
Art. 23. Las Delegaciones Provinciales de la Vi
vienda, en el plazo máximo de dos meses, contados
a partir de la fecha en que hubiera sido presentada
la solicitud de calificación provisional y su documen
tación complementaria, resolverá sobre la misma, res
petando el orden cronológico de dicha presentación.
Art. 24. Con el fin de vigilar el mantenimiento
del ritmo de ejecución previsto para el desarrollo del
programa del ario, el promotor, comunicará a la De
legación Provincial, dentro de los diez días siguientes
a que .se produzcan, en los impresos que les serán
facilitados junto con la calificación provisional, las
fechas en que han sido inciadas las obras, enrasados
los cimientos, terminadas las cubiertas y finalizada
la ejecución de obras.
El incumplimiento por parte del promotor c'ke la
obligación de efectuar las comunicaciones indicadas
dará lugar a que se anule la calificación provisional
por la Dirección General del Instituto Nacional de la
Vivienda.
DISPOSICION ADICIONAL
Unica.—Los aumentos de renta para las viviendas
de protección oficial que se encuentren alquiladas en
la fecha de publicación de esta Orden serán exigibles,
como consecuencia de la variación del módulo, a par- •
tir de 1 de abril de 1977, de acuerdo con la disposi
ción primera del artículo 122 del Reglamento de
Viviendas de Protección Oficial, réspetando en todo
caso los límites establecidos en el artículo 8.0 del
Real Decreto-Ley número 18,/1976, de 8 de octubre,
durante la vigencia de dicho precepto.
DISPOSICION FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de enero de 1977.
LOZANO VICENTE
Ilmo. Sr. Director General (le la Vivienda y del Ins
tituto Nacional de la Vivienda.
(Del B. O. del Estado núm. 21, pág. 1.734.)
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